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Постановка й обґрунтування актуальності проблеми. Одним	









Зокрема,	 серед	 засад	 нової	 редакції	 БКДО	 зазначені:	 створення	
сприятливих	умов	для	формування	особистісної	зрілості	дитини,	її	
базових	якостей;	компетентнісний	підхід	до	розвитку	особистості,	







швидко	 й	 оперативно	 орієнтуватися	 у	 різноманітних	 джерелах	
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інформації,	 засвоювати	 й	 практично	 застосовувати	 нові	 корисні	
знання.
Передумови	 оволодіння	 засобами	 сприймання	 різноманітної	
інформації,	 її	 творчого	 опрацювання	 закладаються	 в	 процесі	 роз-
витку	вмінь	орієнтуватися	в	навколишньому	світі.	Новітні	психо-
логічні	дослідження	засвідчують,	що,	пізнаючи,	контролюючи	і	пе-
ретворюючи	 предметно-просторове	 середовище,	 людина	 реалізує	
свої	 індивідуальні	 здібності,	 стверджує	 себе	 суб’єктом	 діяльності	
(М.	Безруких,	М.	Семаго,	Н.	Семаго	та	ін.).	Вміння	орієнтуватися	







Проблема	 орієнтації	 у	 просторі	 надзвичайно	 різнопланова	 і	 має	
універсальне	значення	для	всіх	сфер	діяльності	людини,	пронизую-
чи	різні	сторони	її	взаємодії	з	дійсністю.
Аналіз наукових досліджень, на які спирається автор. У	про-
цесі	 пізнання	 і	 освоєння	 навколишнього	 світу	 людина	 цілком	
природно	 намагається	 визначити	 своє	 особливе	 місце	 в	 ньому	
і	період	перебування.	Таке	визначення	здійснюється	за	допомогою	
використання	понять	«простір»	і	«час».	Поняттям	«простір»	визна-





Як	 засвідчив	 здійснений	 аналіз,	 у	 філософських,	 психолого-




чей.	 Просторово-часові	 уявлення	 є	 невід’ємною	 частиною	 життя	
будь-якої	 людини,	 адже	 не	можливе	 саме	 існування	 поза	 просто-
ром	і	часом.	Охоплюючи	всі	сфери	взаємодії	дитини	з	довкіллям,	
орієнтування	 у	 часі	 та	 просторі	 створює	 умови	 для	 її	 всебічного	
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Просторові	 й	 часові	 категорії	 належать	 до	 найважливіших	
понять,	 основних	 форм	 існування	 матерії,	 які	 відображаються	
у	 мовленні	 дитини	 й	 засвоюються	 нею	 у	 старшому	 дошкільно-
му	 віці	 (Є.	 Владимирський,	 М.	 Всеволодова,	 Л.	 Федосєєва	 та	
ін.).	 Просторові	 та	 часові	 відношення	 можуть	 досягати	 великої	
складності,	 а	 відображення	 їх	 –	 високого	 рівня	 узагальненості,	












Зокрема,	 в	 розробленій	 А.	 Семенович	 структурі	 просторових	
уявлень	виокремлено	чотири	рівні,	які	охоплюють	кілька	підрівнів:	










а	 відтак	 утруднюються	 практичні	 дії	 з	 ними.	 Без	 усвідомлення	
величини	предметів	їх	неможливо	відобразити	під	час	малювання	
чи	використати	у	процесі	конструктивної	діяльності.	Сприйняття	
якостей	 величини	необхідне	 для	 засвоєння	математичних	 понять	




яє	 адекватному	 відображенню	 нею	 дійсності.	 На	 основі	 відобра-




ня	 психічних	 процесів	 –	 образного	 та	 логічного	 мислення,	 уяви,	
пам’яті,	мовлення.
Виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивчені. 













У	 різні	 роки	 педагогічні	 розвідки	 науковців	 (Ф.	 Блехер,	
О.	Гармаш,	Т.	Єрофєєва,	Г.	Леушина,	З.	Михайлова,	Т.	Мусейібова,	
Б.	Нікітін,	В.	Новікова,	 І.	Пашиліте,	М.	Поддьяков,	Т.	Ріхтерман,	
А.	 Смоленцева,	 Т.	 Тарунтаєва,	 О.	Фунтікова,	 Н.	 Яришева	 та	 ін.)	
проводилися	за	напрямами:	формування	системи	уявлень	про	час	
і	 простір,	 роль	 дидактичних	 ігор,	 занять,	 моделей	 у	 формуванні	
просторово-часових	 відношень,	 взаємозалежність	 мовленнєвої	
активності	 дитини	 і	 розуміння	 просторово-часових	 категорій,	




школи,	 педагогічні	 умови	 дошкільних	 закладів,	 що	 забезпечують	
ефективне	формування	просторово-часових	уявлень.
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Аналіз	 психолого-педагогічних	 досліджень	 (Л.	 Виготський,	
О.	Запорожець,	О.	Леонтьєв,	Д.	Ельконін	 та	 ін.)	 дав	підстави	ви-
значити	 основні	 фундаментальні	 принципи	 психічного	 розвитку	






розвитку;	 активної	 діяльності;	 інтеріоризація	 та	 екстеріоризація	
як	 механізм	 розвитку	 й	 навчання.	 Дослідження	 останніх	 років	
(Б.	Архіпов,	А.	Семенович,	С.	Умрихін	та	 ін.)	засвідчили,	що	роз-














Водночас	 аналіз	 досліджень,	 присвячених	 формуванню	 про-
сторових	і	часових	уявлень	і	орієнтування	у	просторі	(Б.	Ананьєв,	
М.	 Вовчик-Блакитна,	 Г.	 Люблінська,	 Т.	 Мусейібова),	 дозволив	
констатувати,	 що	 недостатня	 сформованість	 просторово-часових	
уявлень	 на	 кінець	 дошкільного	 дитинства	 є	 однією	 з	 причин,	 які	
викликають	труднощі	в	подальшому	шкільному	навчанні.	Вчені	за-
значають,	що	час	і	простір	є	найбільш	складними	категоріями	для	




явище,	 включене	 у	 всі	 пізнавальні	 процеси	 під	 час	 формування	





ред,	 накопичення	 знань	 про	 предмети	 навколишнього	 світу	 в	 їх	
просторових	співвідношеннях.	У	60-х	роках	ХХ	ст.	дослідження	
раннього	 онтогенезу,	 здійснені	 В.	 Бушуровою,	 Н.	 Голубєвою	 та	
іншими	засвідчили,	що	сприйняття	протяжності,	напряму,	місце-
положення,	форми,	а	тим	більше	пропорцій	утворюється	на	осно-
ві	 відображення	предметів	 та	 їх	 властивостей.	Чуттєве	 пізнання	





що	 вона	 є	 одним	 з	 видів	 відображення	 відносин	 між	 об’єктами.	
Диференціювання	 просторових,	 часових	 і	 кількісних	 відношень	
між	 об’єктом	 передує	 утворенню	 знань	 про	 функціональні	 та	





дається	 сприймання	 часу,	 ніж	 сприймання	 простору;	 їм	 склад-
но	 осягнути	 логіку	 часових	 відношень,	 тривалі	 часові	 періоди.	
Формування	часових	уявлень	 у	 дітей	починається	пізніше	 і	має	
свою	специфіку.	Час	–	суттєва	характеристика	діяльності.	Відтак	
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навчання.	 У	 дослідженні	 М.	 Веракси	 встановлено,	 що	 орієнту-
вання	 на	 зв’язок	 часових	 і	 просторових	 відношень	 є	 особливою	










Формулювання мети та завдань статті.	Метою	статті	є	висвіт-
лення	 значення	 просторово-часових	 уявлень	 як	 основи	 життєвої	
компетентності	дітей	дошкільного	віку.





тивості	 та	 відношення	 предметів	 і	 об’єктів	 навколишнього	 світу.	




образного,	 словесно-логічного	 мислення.	 Сенсорно-пізнавальна	
освітня	 лінія	 спрямована	на	 інтеграцію	 змісту	 дошкільної	 освіти,	
формування	у	дітей	пошуково-дослідницьких	умінь,	елементарних	
математичних	 уявлень,	 цілісної	 картини	 світу,	 компетентної	 по-
ведінки	в	різних	життєвих	ситуаціях.	Автори	БКДО	наголошують	






для	 дитини	 можливості	 набути	 чуттєвий	 досвід,	 що	 є	 привілеєм	
дошкільного	дитинства),	вміння	орієнтуватися	у	найрізноманітні-
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ших	властивостях	оточуючих	предметів,	виховання	в	неї	культури	
сприймання;	 розвиток	 спостережливості,	 уважності	 до	 довкілля,	
здатності	емоційно	відгукуватися	на	події	та	явища	навколишньої	
дійсності.
У	 зв’язку	 з	 вищевикладеним	 звернемося	 до	 проблеми	форму-











раз	 «Я»	 у	 структурі	 свідомості.	Недаремно	психологи	 вважають	
основоположним	 етапом	 в	 структурі	 формування	 просторових	
уявлень	саме	сприйняття	малюком	власного	тіла,	яке	починається	
з	 відчуття	 напруження	 і	 розслаблення	 м’язів,	 відчуття	 від	 вза-
ємодії	тіла	із	зовнішнім	простором,	а	також	від	взаємодії	дитини	
з	дорослими.
У	 розробленій	 А.	 Семенович	 структурі	 просторових	 уявлень	
можна	виділити	чотири	основних	рівні,	до	складу	кожного	з	яких,	
у	свою	чергу,	входять	кілька	підрівнів.	У	підґрунтя	виділення	рівнів	










Другий рівень	 –	 просторові	 уявлення	 про	 взаємовідношен-
ня	 зов	нішніх	 об’єктів	 і	 тіла.	 Цей	 рівень	 включає	 уявлення	 про	
взаємо	відношення	зовнішніх	об’єктів	і	тіла,	які	розподіляються	на:	
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просторові	 взаємовідношення	 між	 двома	 і	 більше	 оточуючими	
предметами.	Таким	чином,	малюк	орієнтується	у	більш	широкому	
просторі,	переміщуючись	і	діючи	з	предметами.	Однак,	як	зазначає	














Третій рівень	 характеризується	 вербалізацією	 просторових	
уявлень.	 Існує	 певна	 послідовність	 появи	 у	 мовленні	 позначень	
топологічного	плану.	Засвоєння	слів-позначень	у	більш	старшому	













ріна,	 С.	 Козлова,	 М.	 Щелованов,	 Л.	 Олійник	 та	 ін.),	 методик	
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та	технологій	розвивального	навчання	(Г.	Доман,	С.	Лупан,	Е.	Томас	
та	ін.)	переконує	у	доцільності	раннього	навчання	дитини.	Від	цьо-
го	 залежить	 якість	 сприймання	 оточуючого	 світу,	 набуття	 знань	
про	 властивості	 та	 якості	 предметів,	 орієнтування	 у	 просторі.	
Дослідники	Г.	Доман,	С.	Лупан,	Л.	Павлова,	Е.	Томас	стверджували,	
що,	починаючи	з	тримісячного	віку,	дитину	можна	ознайомлювати	











як	 норми.	 Відтак	 основні	 тенденції	 розвитку	 дошкільної	 освіти	
мають	 бути	 спрямовані	 на	 створення	 повноцінного	 освітнього	
простору,	 забезпечення	 цікавої,	 насиченої	 і	 безпечної	 діяльності,	
співробітництві	дитини	і	дорослого	в	освітньому	процесі,	пріоритет	
комплексних	завдань,	які	сприятимуть	формуванню	базових	ком-
петентностей	 дошкільників	 в	 освоєнні	 ними	 довкілля	 і	 привлас-
ненні	культури.
Висновки. Просторово-часові	 уявлення	пронизують	 всі	 сфери	
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В статье раскрываются современные научные психолого-педагогические 
подходы к формированию пространственно-временных представлений 
у детей дошкольного возраста как необходимого условия формирования 
их жизненной компетентности.
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The article presents modern scientific psychological and pedagogical 
approaches to the forming of pre-school children’s spatial and temporal imagi-
nation as an essential condition for development of their vital competence. 
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